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Законодательство Республики Беларусь, закрепляя базовые термины, раскрывающие химические 
формы аддикции (алкоголизм, наркомания, курение и другие), позволяет давать правовую оценку хими-
ческих форм аддиктивного поведения. Базовые термины, раскрывающие нехимические формы аддикции, 
лишь частично закреплены в единственном нормативном акте – Приказе Министерства здравоохранения 
от 31 декабря 2010 года №1387 «О клиническом протоколе оказания медицинской помощи пациентам с 
психическими и поведенческими расстройствами» [1]. 
Актуальность темы исследования обусловлена ее недостаточной освещенностью в трудах отече-
ственных и зарубежных исследователей (криминологов, специалистов в области юридической психоло-
гии и др.), практически не дается правовая оценка нефармакологических (нехимических) форм аддикции.  
Цель исследования – провести правовую оценку игровой зависимости как нехимической формы 
аддикции. 
Материал и методы. В основу работы легли нормативные правовые акты по теме исследования, 
анализ которых проводился при помощи общенаучных и специальных правовых методов (структурно-
правовой, формально-юридический и др.). 
Результаты и их обсуждение. Зависимость от азартных игр, или лудомания (гемблинг, игрома-
ния), становится серьезной социальной проблемой, представляющей угрозу для общества. 
Игромания (гемблинг, лудомания) – психиатрический термин, означающий патологическую 
страсть к азартным играм, постоянное участие в азартных играх, ставящих под угрозу профессиональ-
ную и личную жизнь человека. 
Патологическое влечение к азартным играм (гэмблинг) закреплено под кодом F63.0 Клиническим про-
токолом оказания медицинской помощи пациентам с психическими и поведенческими расстройствами. 
Человека, подверженного этой болезни, не останавливают потери в семейных отношениях, мо-
ральном и душевном здоровье, а также в финансовой сфере. В цивилизованных государствах разработа-
ны системы борьбы и профилактики игромании. Социальные институты, психологическая помощь, пси-
хотренинги, специальные сайты, рассказывающие общественности о возможных последствиях чрезмер-
ного увлечения азартными играми, форумы в Интернете, в которых заболевшие лудоманией игроки мо-
гут поделиться своими проблемами и получить профессиональную психологическую помощь.  
В Республике Беларусь также предприняты попытки на законодательном уровне минимизировать 
последствия игровой зависимости. 
Так, Президентом Республики Беларусь 24 сентября 2012 г. подписан Указ №416 «О внесении из-
менений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 и от 19 ноября 
2010 г. № 599». Согласно данному документу физическое лицо может самостоятельно ограничить себя в 
посещении игорных заведений на срок от шести месяцев до трех лет путем подачи письменного заявле-
ния организатору азартных игр [2]. 
Письменное заявление должно содержать фамилию, собственное имя, отчество физического лица, 
данные документа, удостоверяющего его личность, срок отказа от посещения игорного заведения, личную 
подпись. Поданное заявление не подлежит возврату. Подача заявления любому организатору рассматривается 
как подача заявления всем организаторам азартных игр на территории Республики Беларусь. 
Копия принятого и зарегистрированного организатором азартных игр заявления не позднее дня, 
следующего за днем его принятия, представляется в Министерство по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь. Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь не позднее рабочего дня, следующего 
за днем поступления копии такого заявления, вносит сведения о физическом лице в перечень физических 
лиц, ограниченных в посещении игорных заведений, доступ к которому организаторам азартных игр 
обеспечивается посредством интернет-ресурса Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
в глобальной компьютерной сети Интернет. 
На сегодняшний день в республике для уменьшения негативного воздействия азартных игр уже 
приняты некоторые меры: введено лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса, установлены 
возрастные и рекламные ограничения, специальный режим налогообложения, ограничения по месту рас-
положения игорных заведений. Есть запреты, относящиеся непосредственно к самим игорным клубам, 
например, в отношении допуска клиентов с учетом возраста. Так, организатор азартных игр обязан обес-
печить проверку документов посетителя, подтверждающих достижение 18-летнего возраста (при нали-
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Дать правовую оценку аддиктивному поведению, в основе которого лежат кибераддикции доволь-
но сложно, так как в Республике Беларусь отсутствуют правовые нормы, направленные на предупрежде-
ние (профилактику компьютерной и Интернет-зависимости). 
Интернет-зависимость (или интернет-аддикция) - навязчивое стремление использовать Интернет и 
избыточное пользование им, проведение большого количества времени в сети. Интернет-зависимость не 
является психическим расстройством по медицинским критериям МКБ-10. 
Однако, на наш взгляд должны быть проведены глубокие исследования, направленные на изуче-
ние данного вида аддикции, и признания интернет-зависимости и компьютерной зависимости - психиче-
ским расстройством. 
Заключение. Игровая и компьютерная зависимость являются наименее изученными нехимиче-
скими формами аддикций, являются предпосылками аддиктивного поведения, которое в свою очередь 
может стать условием совершения правонарушения. 
Интернет-зависимость и компьютерная зависимость должны быть включены в Международную 
классификацию болезней МКБ-10 и Клинический протокол оказания медицинской помощи пациентам с 
психическими и поведенческими расстройствами, основанный на действующей в Республике Беларусь 
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XXI век ставит перед человечеством как прошлые, так и новые проблемы от их неразрывной свя-
зи. Справедливо писал Г. Сантаяна: «Кто не помнит прошлое, тот обречен снова его испытать». ХХ век 
оставил много хорошего в памяти и жизни человеческого общества. Однако история хранит не мало отрица-
тельного, страшного и дикого (мировые войны, голод, болезни, концлагеря, геноцид и многое другое). 
Важнейшее достижение уходящего века является не только сохранение для мировой цивилизации 
и культуры идеи прав человека, но и новое их звучание и наполнение, совершенствование международ-
ного сотрудничества в области прав человека, которое произошло во второй половине ХХ века. 
Цель исследования – выявление эффективных форм ценностного отношения общества к правам 
человека в мире. 
Материал и методы. Исследование проведено на базе электронных данных ООН и учебных по-
собий. Использованы следующие методы: наблюдение, сравнение, метод анализа и синтеза. 
Результат и их обсуждение. Права человека – это особая область философского и научного зна-
ния. Идея прав человека, при всех трудностях и перипетиях ее утверждения, сохраняют свою привлека-
тельность на рубеже двух столетий. Более того, отвечая всеобщим чаяниям, она побуждает к изменени-
ям, проводит грань между прошлым, настоящим и будущим, является фактором, ускоряющим ход собы-
тий. Ряд обстоятельств объективно способствует возрастанию внимания к этой проблеме [3, с. 5]. 
Огромное влияние оказывает острота проблемы выживания человечества. Выживания предпола-
гает совместное разрешение таких проблем, как разоружение, предотвращение ядерной войны, ликвида-
ция голода и разного рода болезней, сохранение окружающей среды и т.д. Нужно подчеркнуть, что эти 
проблемы остаются актуальными и по сей день. Совместное разрешение перечисленных проблем воз-
можно лишь при условии доверия между народами и государствами, а одной из их предпосылок является 
уважение прав человека. Недостаточное внимание к этой проблеме неизбежно тормозит решение другой. 
Проблема прав человека неразрывно связана с демократизацией политических режимов. Борьба за 
права оплаченная кровью и жизнями десятков и сотен тысяч людей которая способствовала падению 
многочисленных диктатур, тоталитарных и авторитарных режимов. Тем не менее, борьба между демо-
кратией и ее антиподами далеко не завершена, в том числе и в странах СНГ. Наоборот она обострилась 
[2, с. 19]. 
Права человека на рубеже ХХ и ХХI вв. имеют свои специфические особенности. Одна из них 
глобализация прав человека, расширение географии влияния прав человека на жизнь общества. Так если 
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